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MOTTO 
 
 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”  
(QS. Al Baqarah: 216) 
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ABSTRAK 
 
RIZKI AMALIA MIZA, D1215047, MEDIA MASSA DAN BUDAYA POP 
(Studi Penerimaan Pesan Khalayak Terhadap Rubrik Busana Pada Tabloid 
NOVA Edisi September-Desember 2016 di Kalangan Pembaca NOVA di 
Surakarta) 
Beberapa media cetak terpaksa tutup karena ketatnya persaingan di era media 
digital. Sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana media cetak menyajikan 
konten kepada pembacanya. Tabloid NOVA adalah salah satu media cetak yang 
masih bertahan hingga tahun ke-duapuluhsembilan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui isi dari rubrik Busana dan bagaimana pesan di dalamnya diterima 
oleh khalayak pembaca di wilayah Kota Surakarta.  
Pada teori penerimaan pesan khalayak oleh Stuart Hall, khalayak dianggap 
aktif menciptakan makna atas apa yang dikonsumsinya di media sesuai dengan 
konteks sosial budaya di lingkungannya. Sehingga menempatkan khalayak dalam 
posisi dominant-hegemonic position, negotiated position, dan opposition. Makna 
dan interpretasi mereka akan terbangun seiring dengan pembacaan rubrik secara 
terus-menerus. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
analisis isi pada level teks dan hasilnya dikonfirmasi melalui wawancara 
mendalam terhadap enam informan yang berasal dari beragam profesi. 
Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa para informan menerima dan 
menginterpretasikan pesan secara beragam. Informan pada posisi dominant-
hegemonic menyetujui secara penuh dan mengapresiasi konten yang dimuat 
dalam rubrik Busana. Pada negotiated position informan mempertimbangkan nilai 
keagamaan dan kesopanan dalam penerapan busana pada rubrik. Sedangkan pada 
opposition position informan cenderung tidak menerima apa yang disajikan oleh 
rubrik dan memiliki harapan tersendiri agar rubrik memuat busana yang menurut 
mereka lebih modern. 
Kata kunci: analisis resepsi, penerimaan pesan, khalayak, media massa, tabloid 
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ABSTRACT 
 
RIZKI AMALIA MIZA, D1215047, MASS MEDIA AND POP CULTURE 
(Message Reception Study of Rubric Busana On Tabloid NOVA September-
Desember 2016 Edition Among Readers in Surakarta) 
Some print media had to close because of the tight competition in the era of 
digital media. So it is necessary to know how the print media presents the content 
to the reader. Tabloid NOVA is one of the print media that still survive until the 
twenty-ninth year. This study aims to determine the contents of the rubric Busana 
and how the message in it received by audiences in the area of Surakarta. 
In the theory of audience reception by Stuart Hall, audiences are considered 
to be actively creating meaning over what they consume in the media in 
accordance with the socio-cultural context of their environment. So put the 
audience in the position of dominant-hegemonic position, negotiated position, and 
opposition. Their meaning and interpretation will awaken with continuous 
reading of the rubric. The research used qualitative descriptive method with 
content analysis at text level and the result was confirmed through in-depth 
interviews of six informants from various professions. 
From this research can be said that the informants receive and interpret 
messages diverse. The informant in the dominant-hegemonic position fully 
approves and appreciates the content contained in the rubric Busana. In 
negotiated position informants consider the value of religious and politeness in 
the application of clothing on the rubric. While the opposition position informants 
tend not to accept what is presented by the rubric and have their own expectations 
for the rubric to load clothes that they think more modern. 
 
Keywords: reception analysis, message reception, audiences, mass media, 
tabloids
